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hhhhhhhhh
le péché originel
(fable sans date)
Moi je la crève
dit ève
Et j’ai la dent
Pas toi Adam ?
j’avoue que j’ai comme un petit trou
dit Adam qui ne se doutait pas du coup.
À ce moment
le serpent
Surgit, vrai loufiat, papillon noir,
Calamistré, serviette blanche sur le bras :
Que diraient ces messieurs — dames
d’une belle pomme pour dessert ?
Quelle bonne idée dit ève !
Et toi mon chéri tu veux bien ?
Alors au fond du ciel désert
une lueur cruelle s’alluma
dans l’œil triangulaire et unique de yawhé
Et il se dit « in petto » : Ça y est !
Cette fois je les tiens !
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